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Oude visvijvers in Zuid-Limburg
Hans Renes
Inleiding1
Tijdens een onderzoek naar de geschiede-
nis van het Zuidlimburgse cultuurland-
schap2 doken regelmatig sporen van oude
visvijvers op. Bij een nadere beschouwing
bleek dat Zuid-Limburg in het begin van de
vorige eeuw nog vele tientallen vijvercom-
plexen telde. Een korte verkenning op oude
topografische kaarten van heel Nederland
maakte duidelijk dat vijvers in de negen-
tiende eeuw ook elders in ons land wel voor-
kwamen (bijvoorbeeld op de Veluwe), maar
nergens in zo'n hoge dichtheid als in Zuid-
Limburg. Van de negentiende-eeuwse vij-
vers zijn er intussen veel verdwenen; an-
dere zijn echter nog altijd in gebruik. Ze vor-
men een interessant verschijnsel in het
landschap, waaraan in de Nederlandse
historische en geografische literatuur nog
nooit systematisch aandacht is besteed. Ik
wil hieronder pogen een deel van deze
leemte op te vullen.
Dit artikel is, behalve op literatuurstudie, ge-
baseerd op een inventarisatie van visvijvers
in Zuid-Limburg op topografische kaarten
en kadastrale minuutplans uit de eerste
helft van de negentiende eeuw.
Een aantal visvijvers stamt al uit de middel-
eeuwen, toen vis, meer nog dan tegenwoor-
dig, een belangrijke bron van eiwit vormde.
Overigens is in onze streken steeds de
meeste consumptievis in zee gevangen, ge-
volgd door vis uit rivieren en meren. Het
economische belang van visvijvers is hier
waarschijnlijk vrij gering geweest. Naar-
mate men verder van zee woonde werden
weliswaar de mogelijkheden om aan verse
zeevis te komen kleiner,3 maar in ge-
droogde vorm werd zeevis over grote af-
standen vervoerd en daardoor toch tot ver
landinwaarts gegeten." Ook zoetwatervis
werd soms over grote afstanden vervoerd,
in gezouten, gedroogde of gerookte vorm, of
ook wel levend. Dat laatste gebeurde over
water in bunschepen of, op de middeneuro-
pese rivieren, in grenehouten karen,5 over
land in watervaten op karren. Op de plaats
van bestemming werd een deel van deze vis
bewaard in vijvers. Het woord vijver komt,
evenals het synoniem wijer, van het latijnse
vivarium, dat een bewaarplaats voor le-
vende dieren aanduidt.6 Daarnaast werden
vijvers gebruikt om vis te kweken. Vaak
wordt dan ook een onderscheid gemaakt
tussen bewaarvijvers en kweekvijvers. De
laatste kunnen weer worden onderver-
deeld7 in broedvijvers, groeivijvers (die wor-
den bevolkt met jonge vis die ofwel uit de
broedvijvers of uit de rivier komt of die el-
ders wordt aangekocht) en vijvers waarin
gekweekte, gevangen of gekochte vis wordt
vetgemest.
Afb. 1. Visvijvers bij de abdij Kloosterrade (foto auteur).
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Naar oude visvijvers is in Nederland nog vrij-
wel geen onderzoek gedaan.8 In gebieden
waar visteelt nog steeds een belangrijke ac-
tiviteit is, zoals in Midden-Europa, is de ge-
schiedenis vaak uitgebreid bestudeerd. In
Engeland is de teelt niet meer van belang,
maar zijn wel de sporen van vroegere vijvers
onderwerp van studie geweest. Dit valt te
verklaren uit de Engelse traditie in opper-
vlakte-archeologie (landscape archaeo-
logy). Al een halve eeuw geleden versche-
nen daar de eerste publikaties over archeo-
logische aspecten van vijvers9 en in 1984
werd in Bristol zelfs een studiedag over mid-
deleeuwse visserij en viskwekerij georgani-
seerd.10 Onderzoeksresultaten uit die ge-
bieden kunnen helpen om de fragmentari-
sche gegevens uit onze streken in hun juiste
verband te plaatsen. In dit artikel wordt
daarom regelmatig verwezen naar buiten-
landse literatuur.
De volgende paragraaf geeft een beknopt
overzicht van de geschiedenis van visvijvers
en viskwekerijen. Daarna komen de techni-
sche en landschappelijke aspecten aan de
orde, gevolgd door de economische (de ge-
kweekte vissoorten en de wijze van exploita-
tie). Daarna volgt de inventarisatie van vis-
vijvers in Zuid-Limburg in de negentiende
eeuw. Het artikel besluit met enkele conclu-
sies en met aanbevelingen voor nader on-
derzoek.
Geschiedenis en betekenis
Visvijvers en viskwekerijen zijn geen nieuw
verschijnsel. Al in het Neolithicum kende
China visvijvers11 en in Europa hielden bij-
voorbeeld de Romeinen zich al intensief met
visteelt bezig.12 In de middeleeuwen was vis
belangrijk als leverancier van dierlijke eiwit-
ten, vooral voor de hogere maatschappe-
lijke kringen. Een groot aantal kloosters en
adellijke huizen bezat toen al vijvers.13
In Engeland stammen de oudste vermeldin-
gen uit de tiende eeuw.14 De oudste vermel-
ding van visvijvers in ons land dateert uit
1041. Het gaat om een beschrijving van
goederen in de omgeving van Vaals, die
werden geschonken aan het St. Adal-
bertsstift in Aken.15 Waarschijnlijk betrof
deze vermelding bewaarvijvers, maar in de
late middeleeuwen bestond ook al visteelt in
onze streken.16
Elders, in delen van midden-Europa, be-
stond al in de middeleeuwen grootschalige
commerciële visteelt. De beschikbare gege-
vens wijzen hier op een sterke toename in
de veertiende eeuw.17 Het hoogtepunt voor
de viskwekerij viel in midden-Europa in de
zestiende eeuw.18 In het begin van de ze-
ventiende eeuw lijkt de markt verzadigd te
zijn geraakt en begon een langzame af-
name, misschien versterkt door de Dertigja-
rige Oorlog (1618-1648) die in een groot
deel van midden-Europa verwoestingen
aanrichtte.19 Een sterke afname vond plaats
in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Gebieden die daarvoor geschikt waren, wer-
den omgezet in landbouwgrond en de vis-
-L
Afb 2. Overzicht van vissen die tussen 1731 en 1737 werden gevangen in de Grote en de Kleine
Weijer van het huis Oost bij Oud-Valkenburg (Rijksarchief Limburg, Arch.ef Hws Oost, Inv.nr. 372).
kwekerij werd teruggedrongen tot de weinig
vruchtbare moerasgebieden. Men krijgt
hieruit de indruk dat de ontwikkeling van de
commerciële visteelt sterk verband hield
met de agrarische conjunctuur. De toename
in de veertiende eeuw viel samen met een
agrarische crisis die grote delen van Europa
teisterde. De bevolkingstoename nam sterk
af en de prijzen voor graan bereikten een
dieptepunt. De prijzen voor produkten met
een meer elastische vraag, zoals vlees, vis
en wijn, handhaafden zich beter. Verschil-
lende gebieden boden de crisis het hoofd
door om te schakelen op wijnbouw of vee-
teelt.20 De toename van visteelt past in dit
tijdsbeeld. In de eerste helft van de negen-
tiende eeuw was het omgekeerde het geval:
de stijgende graanprijzen maakten ontgin-
ning van weidegronden en moerassen tot
bouwland aantrekkelijk.
De gegevens ontbreken om te kunnen zeg-
gen of een soortgelijke ontwikkeling in de
tijd ook in onze streken bestond. Voorzover
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we kunnen nagaan heeft de visteelt hier
echter nooit zo'n sterk commercieel karak-
ter gehad. Dat kwam mede doordat de vele
visrijke rivieren en de nabijheid van de zee
aanvoer van vis relatief eenvoudig maakten.
Dit wordt geïllustreerd door de abdij van St.
Truiden in Belgisch Limburg. De monniken
van dit klooster aten in het begin van de
twaalfde eeuw veel vis, gedurende de win-
termaanden zelfs dagelijks. Die vis werd
echter voornamelijk gevangen in de Maas,
terwijl daarnaast zeevis werd aangevoerd.21
Wel heeft de abdij visvijvers bezeten (bij Ha-
len), maar die waren blijkbaar weinig be-
langrijk. Door slordige administratie waren
ze omstreeks 1137 al in andere handen ge-
komen.22 Toch zijn er ook in onze streken
wel voorbeelden van aanzienlijk grootscha-
liger ondernemingen aan te wijzen. Op een
kaart van de omgeving van de abdij van
Averbode uit 1670 staan maar liefst 76 vis-
vijvers aangegeven.23
De aanleg van visvijvers vroeg een aanzien-
lijke investering, die alleen door de elite kon
worden opgebracht. De meeste vijvers in
noordwest-Europa hoorden dan ook bij
kloosters, kastelen en omgrachte huizen.
De vleesloze dagen die de kerk voorschreef,
worden vaak als een belangrijke bestaans-
reden voor vijvers genoemd. Dit is zeker van
belang geweest. In Engeland nam het aan-
tal visvijvers sterk af na de Hervorming en
de opheffing van de kloosters24 en in ons
land zal dit niet anders zijn geweest. Het kan
geen toeval zijn dat de meeste gegevens
over visvijvers in Nederland afkomstig zijn
uit de zuidelijke provincies, waar het katholi-
cisme de overhand hield. In grote delen van
noord- en west-Nederland moeten we het
doen met enkele toevallige vermeldingen
van reeds lang verdwenen vijvers, zoals bij
het klooster Ter Apel in Groningen.25
Overigens kan het argument van de
vleesloze dagen alleen voor de hogere krin-
gen hebben gegolden: de rest van de bevol-
king kon zich eenvoudigweg niet iedere dag
dierlijke eiwitten veroorloven. Nog afgezien
daarvan vormt de vleesloze dag geen af-
doende reden om vis te kweken, omdat zee-
en riviervis op de meeste plaatsen gemak-
kelijk te verkrijgen waren. Een beter argu-
ment is wellicht de waarde die de hogere
standen al in de middeleeuwen hechtten
aan een gevarieerd menu. Ook de vele ener-
gie die werd gestoken in duiventillen, konij-
nenwarandes en wildparken wijst in deze
richting.26 Van belang is zeker ook dat vij-
vers een statussymbool waren. Zoetwater-
vis smaakt weliswaar minder goed dan zee-
vis, maar was duurder en had daardoor vol-
doende status om als feestmaal en zelfs als
geschenk te dienen.27 Overigens waren de
meeste vroegere bezitters van landgoede-
ren geïnteresseerd in mogelijkheden om
hun tuinen iets te laten opbrengen. Zoals de
gazons van een Engels landschapspark
konden worden begraasd konden waterpar-
tijen worden gebruikt om vis in te houden.
In het begin van de negentiende eeuw lijkt in
Nederland alleen Zuid-Limburg nog over
een groot aantal visvijvers te hebben be-
schikt. Nadien zijn ook daar de meeste ver-
dwenen, waarschijnlijk doordat de verbe-
terde transportmogelijkheden de aanvoer
van vis nog eenvoudiger en goedkoper
maakten, misschien ook door veranderende
eetgewoonten. Van veel van de vroegere vij-
vers zijn zelfs de sporen uitgewist, door
stadsbebouwing of door landbouwkundige
ingrepen. Veel andere vijvers zijn bijna on-
herkenbaar vergraven als onderdeel van
een parkaanleg.
Aan de andere kant werden vanaf de
tweede helft van de negentiende eeuw ook
weer nieuwe vijvers aangelegd. In de tradi-
tionele vijvergebieden in midden-Europa
leidde wetenschappelijk onderzoek tot ho-
gere opbrengsten.28 De resultaten inspi-
reerden ook in Nederland tot experimenten.
De vijvers die nu in onze streken werden
aangelegd hadden echter wel een ander
doel dan de oudere. De vissen waren zelden
meer bestemd voor directe consumptie,
maar werden meestal uitgezet in de Neder-
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Afb. 3. Visvijver bij kasteel Wittem (foto auteur).
landse binnenwateren. Aanvankelijk ging
het om verbetering van de visstand voor de
beroepsvisserij, later vooral voor de sport-
vissers. Omstreeks 1870 bestond een com-
merciële viskwekerij in Velp. In 1899 begon
de Nederlandsche Heidemaatschappij met
een viskwekerij op de heide bij Vaassen
(Gelderland), korte tijd later gevolgd door
vijvers bij Ernst, Wenum (bij Vaassen) en
Arnhem. In 1906 hadden de vijvers in Vaas-
sen een gezamenlijke oppervlakte van 25
ha, die bij Wenum van 15 ha. Aanvankelijk
ging het vooral om karpers, vanaf 1901 wer-
den ook snoekbaarzen gekweekt, later ge-
volgd door andere hengel- en siervissen. In
1910 werden kweekvijvers voor zalm aange-
legd bij Euverem (aan de Gulp in Zuid-Lim-
burg). Tenslotte werd in 1917 nog een vis-
kwekerij opgezet in Valkenswaard. In 1928
hadden de kwekerijen van de Heidemij een
gezamenlijke oppervlakte van 145 ha. Er
werd een groot aantal vissoorten gekweekt,
maar de nadruk lag in die tijd op zalm en fo-
rel. Daarnaast had het bedrijf in Noord-Bra-
bant nog 130 ha karpervijvers aangelegd
voor particulieren. Nadien namen de activi-
teiten weer af. In de tweede helft van de ja-
ren vijftig van de twintigste eeuw telde Ne-
derland 180 ha aan visvijvers, waarvan 170
ha voor karpers en de rest voor forel.29 Deze
oppervlakten vielen volkomen in het niet bij
de tienduizenden hectaren in midden- en
oost-Europa en in Frankrijk.30
Technische ontwikkelingen
De oudste vijvers zullen natuurlijke plassen
zijn geweest. Vrijwel iedere vijver of plas be-
vat van nature vis. Paling voelt zich bijvoor-
beeld erg goed thuis in molenkolken en
vormde een vaste bijverdienste voor veel
molenaars. Al in het Engelse Domesday
Book uit 1086 worden regelmatig palingen
genoemd in relatie tot watermolens.31 Voor
de duidelijkheid is het beter om deze vijvers
niet als visvijvers aan te duiden. Daarnaast
was het bewaren van vis een nevenfunctie
van veel grachten en vijvers. Met enkele
kleine ingrepen, zoals het plaatsen van
roosters in de verbindingen met open water,
kon elke slotgracht of molenvijver geschikt
worden gemaakt als bewaarvijver voor vis.32
Toch zijn al uit de vroege middeleeuwen
vermeldingen van aangelegde vijvers be-
kend.33 In de praktijk is overigens het onder-
scheid tussen aangepaste en nieuw aange-
legde vijvers vaak onduidelijk, omdat steeds
gebruik werd gemaakt van de bestaande
landschappelijke gesteldheid.
Visvijvers hebben in de loop van de tijd een
sterke ontwikkeling meegemaakt. Zo ont-
dekte men gaandeweg de meest geschikte
diepte voor vijvers en de beste begroeiing
voor vijvers en oevers.34 Technische verbe-
teringen waren voorts bemesting en de aan-
leg van doorstroomde vijvers. Bij een inten-
sieve vorm van viscultuur kon men in niet-
doorstroomde vijvers een jaarproduktie van
1 kg vis per m2 bereiken.35 De aanleg van
meer zuurstofrijke, doorstroomde vijvers
verhoogde de produktie. Wanneer deze ver-
betering werd ingevoerd is niet bekend.
Kasteel Oost bij Oud-Valkenburg beschikte
in 1667 over een rad op de Geul om water te
scheppen ter verversing van de vijvers.36
Gaandeweg groeiden losse vijvers uit tot vij-
vercomplexen. Volgens Mann37 werden de
vissen in middeleeuwse kwekerijen nog niet
streng gescheiden in jaargroepen. Toch be-
stonden al wel complexen van verschillende
vijvers. Naast een kweekvijver lag vaak een
afzonderlijke vijver waarin de vissen werden
bewaard die groot genoeg waren voor con-
sumptie. Voorts was het aan te raden om
een vijver na enkele jaren van gebruik leeg
te laten lopen, schoon te maken en een zo-
mer te laten liggen. Alleen al om deze reden
beschikte een eigenaar vaak over verschil-
lende vijvers.38 Een duidelijke indeling in vij-
vers voor vissen van verschillende jaargroe-
pen kwam pas tegen het eind van de middel-
eeuwen in zwang. In Bohemen kwamen vol-
gens Andreëka39 in de veertiende eeuw nog
geen systemen van vijvers voor. In de vijf-
tiende eeuw worden daar echter kwekerijen
vermeld die in twee of zelfs drie stappen
werkten. De aanleg van een viskwekerij
stelde hogere eisen dan die van een be-
waarvijver."° In een goed opgezette kweke-
rij moest men de waterstand in iedere afzon-
derlijke vijver van het systeem beheersen.
Hiertoe hoorde uiteraard ook de mogelijk-
heid een vijver geheel leeg te laten lopen.
Een enkele keer kunnen we de uitbouw van
een vijvercomplex volgen. Het klooster
Groenendaal in Hoeilaart (België) bezat in
1403/04 drie vijvers, die blijkbaar voor ver-
schillende vissoorten werden gebruikt. Ze
werden aangeduid als de grooten viver, de
Boren viver en de Snoeck viver. In 1414-'16
waren de Straetkens viver en twee nieuwe
vijvers daarbij gekomen. In 1686 hadden de
vijvers in Hoeilaart een gezamenlijke opper-
vlakte van 16 bunder. Het ging toen al niet
meer om losstaande vijvers: voor de afloop
van de ene vijver naar de andere bouwden
de kloosterlingen degelijke sluizen.41 De
naam van de snoekenvijver wijst op een ze-
kere functionele verdeling. Datzelfde zien
we bij de abdij Kloosterrade. In een langge-
rekt dal naast het klooster lagen in de acht-
tiende eeuw van noordwest naar zuidoost
de Onderste vijver, de Breiten weyer, de
Kleine vijver, en, naast de kloostergebou-
wen, de Keukenvijver en drie kleine vijvers
om vissen te bewaren."
De opleving in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw leidde tot technische inno-
vaties. Zo werd de kweekperiode van kar-
pers teruggebracht van 5 a 6 jaar naar 3 a 4.
Ook de aanleg van afzonderlijke paaivijvers
begon in deze periode.43
Naast de moderne vijvers, die viskweek in
twee of drie trappen mogelijk maakten, zijn
eenvoudiger en kleinschaliger systemen
steeds in gebruik gebleven. Hier ging het
meestal om groei- of bewaarvijvers. Vis in
huisgrachten en andere losse vijvers werd
ook in de zeventiende en achttiende eeuw
nog veel genoemd. In 1666 werd gesproken
van de wyeren oft grachten van het huis
Oost (bij Breust).44 Daarnaast beschikten
pastoors vaak over een vijver.45 Misschien
was dit een van de redenen waarom opval-
lend veel oude pastorieën omgracht waren.
In het oudste kadaster worden soms huis-
grachten aangeduid als vischerijen,46 wat
erop duidt dat de visvoorziening daar in de
negentiende eeuw zelfs als de belangrijkste
functie van de gracht werd beschouwd. En
toen de Heidemaatschappij in 1899 vis be-
gon te kweken was de slotgracht van de
Cannenburgh bij Vaassen haar eerste vij-
ver.47
Dat vrijwel iedere plas wel bruikbaar was als
bewaarvijver, blijkt ook uit het voorbeeld van
de veedrenkpoel van het gehucht Hommert
bij Schinnen. De graaf van Amstenrade
ïk-f
Afb. 4. Een laatste restant van de vijvers van het Stammhaus, de textielfabriek met woonhuis van
J. A. von Clermont. Door de aanleg van de rijksweg Maastricht-Aken omstreeks 1825, spoedig gevolgd
door bebouwing langs die weg, werd de parkaanleg van het Stammhaus doorsneden (foto auteur).
zette in de achttiende eeuw regelmatig vis
uit in deze poel. In de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw leidde dit tot conflicten,
toen de graaf het eigendomsrecht over de
poel claimde en pogingen deed de poel te
omheinen. Uiteindelijk werd een schikking
getroffen: de inwoners van het gehucht wer-
den erkend als eigenaren, de graaf hield het
recht om vis uit te zetten, en de modder die
iedere zes jaar uit de vijver werd gebaggerd
werd verdeeld tussen graaf en gehucht.48
Steeds waar we vijvers in archiefstukken te-
genkomen moeten we ermee rekenen dat
ze hun waarde voor een deel ontleenden
aan de vis die erin werd gehouden.49
Aanleg en landschappelijke
ligging
Bij de aanleg van vijvers was de bestaande
landschappelijke gesteldheid van groot be-
lang. Waar een kleine beek door een smal,
diep ingesneden dal stroomde, kon men
een reeks vijvers aanleggen door dammen
met sluizen in het dal te bouwen.50 De dal-
hellingen werden dan benut als zijwanden
van de vijvers. De bovenste vijver diende
soms uitsluitend om het koude beekwater
op temperatuur te laten komen voor het de
vissen bereikte.51 Grotere beken liet men
niet door de vijvers stromen. Hier werden de
vijvers naast de beek aangelegd, en door
dijkjes beschermd tegen hoge beekstan-
den.
Ook werden vijvers aangelegd in vlakke ge-
bieden, vooral in vennen en andere moeras-
sen die verder toch niets opleverden. De
meeste visvijvers in Brabant waren oor-
spronkelijk heidevennen, die met aarden
wallen waren omgevormd tot vijvers.52 De
kleine waterloopjes (rijten) die door derge-
lijke vlakke en natte gebieden stroomden,
werden hiertoe op veel plaatsen op de Bra-
bantse zandgronden afgedamd. Voorbeel-
den zijn de onregelmatig gevormde vijvers
van de abdij van Averbode en de vijvers van
de abdij Park in Heverlee.53 Ook in de Ne-
derlandse provincie Noord-Brabant kennen
we hier voorbeelden van, zoals de vijvers
die de abdij van Postel bezat bij Knegsel en
(samen met de abdij Tongerlo) bij Bladel.54
Voor de aanleg van de Postelse Weier werd
de Bruggerijt, ten noordwesten van Kneg-
sel, afgedamd.55
De voordelen van vijvers in vlakke gebie-
den, tegenover vijvers in dalen, waren de
mogelijkheden voor schaalvergroting en de
hogere watertemperatuur. Daar stond te-
genover dat ze sneller dichtgroeiden, meer
te lijden hadden van vervuiling en meer on-
derhoud vroegen. De sterke schaalvergro-
ting van de visteelt in midden-Europa in de
vijftiende en zestiende eeuw ging samen
met een verplaatsing naar vlakkere gebie-
den.56
Tot slot nog iets over de eilandjes die in veel
vijvers liggen. Over de functie hiervan is het
nodige gefantaseerd. Zo zou een eiland het
vangen van de vissen vereenvoudigen. Ook
bood een eiland een rust- en broedplaats
voor zwanen en eenden. Het belangrijkste
lijkt toch de ornamentele functie te zijn ge-
weest.57
Vissoorten
Aanvankelijk schijnt de brasem de belang-
rijkste vijvervis te zijn geweest.58 In de vijf-
tiende en zestiende eeuw is deze vis ver-
drongen door de karper, die in de eeuwen
nadien veruit de belangrijkste kweekvis was
en in midden-Europa nog steeds veel wordt
gegeten. De karper is inheems in oost-Eu-
ropa en is in de middeleeuwen als kweekvis
naar noordwest-Europa gebracht. In het
Russisch duidt de naam karp specifiek op
de gekweekte vorm (de wilde karper heet
daar sazan).59 Meestal worden kloosterlin-
gen verantwoordelijk gehouden voor de ver-
breiding van de karperteelt.60 De oudste
vermeldingen van karpers in Nederland
stammen uit de veertiende eeuw.61 Een ver-
melding uit 1405 spreekt duidelijk van ge-
kweekte karpers. In Rozendaal (bij Arnhem)
ontving men toen 3000 karpers uit het Land
van Cuyk. Ze waren met een wagen met vier
paarden naar Nijmegen gebracht en van-
daar per schip verder vervoerd.62 Vanaf het
midden van de vijftiende eeuw worden kar-
pers regelmatig genoemd in tolregisters.63
Het is duidelijk dat de snoek zich goed thuis-
voelt in een vijver vol jonge vissen. Snoeken
werden echter niet altijd geweerd, maar ook
wel gekweekt.64 In de geschriften van Con-
rad Heresbach (1496-1576) over de land-
bouw in het Rijnland worden snoeken naast
karpers de belangrijkste kweekvissen ge-
noemd.65
Forellen kwamen al in de middeleeuwen in
vijvers voor,66 maar werden pas veel later
werkelijk gekweekt. De eerste ideeën hier-
over werden aan het eind van de achttiende
eeuw gepubliceerd en pas in het midden
van de negentiende eeuw vonden in Frank-
rijk en Zwitserland de eerste experimenten
plaats.67
Verder werden nog baars, zeelt en (waar-
schijnlijk vanaf het eind van de achttiende
eeuw) snoekbaars in vijvers gehouden.68
Daarnaast verbleven de nodige vissoorten
spontaan in de vijvers. Veel gegevens over
middeleeuwse visvijvers komen uit rechts-
zaken over visdiefstal. Stropen kwam naar
het schijnt veel voor en was een van de re-
denen waarom de meeste vijvers in de di-
recte omgeving, soms zelfs binnen de om-
grachting, van een klooster of landhuis la-
gen.69 Uit de processtukken weten we dat
forel, paling en voorn als waardevolle bewo-
ners van vijvers en slotgrachten werden be-
schouwd.70 Dat betekent nog niet dat ze ook
bewust werden gekweekt.
Exploitatie
Van enkele kloosters in Belgisch Brabant is
iets bekend over de exploitatie. De abdij van
Averbode had in de zestiende eeuw een vis-
ser in vaste dienst. Hij moest de visvijvers
van de abdij bewaken, onderhouden en tij-
dig van jonge vis voorzien.71 Ook de vijvers
van het klooster van Groot-Bijgaarden wer-
den geëxploiteerd door een pachter. Uit een
bewaard gebleven pachtcontract uit 1399
blijkt dat deze toen jaarlijks, naast een geld-
bedrag, 300 karpers aan de abdij moest le-
veren. De kosten van onderhoud werden
verdeeld tussen klooster en pachter. Op dat
moment bevatten de vijvers 3000 gruws
(zeer jonge vissen) en 1300 wedinghen (iets
oudere vissen, met een lengte van minimaal
9 duim).72
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Dergelijke gegevens over opbrengsten en
aantallen vissen zijn zeldzaam. In Zuid-Lim-
burg zijn maar een paar voorbeelden be-
kend. Uit de jaren 1731-1737 is een over-
zicht bewaard gebleven van de hoeveelheid
gevangen carpen, snoeck en baers in de
Grote en de Kleine Weijer van het huis Oost
bij Oud-Valkenburg73 (afb. 2). Gezien de
aantallen zal het vooral vis voor eigen con-
sumptie zijn geweest.
In de rekeningen van de rentmeester van
kasteel Hoensbroek vinden we voor maart
1638 vermeld dat 600 kerp gruye (jonge kar-
pers) werden aangekocht in Terveurt en uit-
gezet in de vijvers. Deze vis was niet alleen
voor eigen consumptie. Rekeningen uit de
zeventiende en achttiende eeuw vermelden
regelmatig inkomsten uit de verkoop van
vis. In 1634 werden bijvoorbeeld 276 pond
karper (voor 4,5 stuiver per pond) en 23,5
pond snoek (voor 7 stuiver per pond) ver-
kocht. In 1773/74 verkocht men 198 pond
snoek, 150 pond karper en 150 pond bakvis,
die werd afgezet in Aken.74 Het is niet duide-
lijk of het om incidentele verkoop van over-
schotten of om een regelmatige handel
ging. De pachter van Ehrenstein (bij Kerk-
rade) was verplicht jaarlijks een deel van de
oogst van de vijver naar Aken te brengen.75
De opbrengst van de vijvers van het huis Ter
Weijer (dat rond 1970 verdween onder de
stadsuitbreiding van Heerlen) werd in 1785
geschat op f 200 per jaar.76
In de rustperiode, nadat men de vijver had
laten leeglopen, kon het land worden ge-
bruikt als akkerland. Zo'n landbouwjaar
kwam niet alleen de vijver ten goede: de
grond die vrijkwam bij het schoonmaken
van de vijver stond bekend als goede mest
en leverde bij verkoop geld op.77 Gebruik
van de vijverbodem zelf als landbouwgrond
is onder meer bekend uit Engeland78 en
Frankrijk. In het laatste geval ging het soms
zelfs om echte wisselbouwsystemen. In de
dertiende en veertiende eeuw werden en-
kele arme moerasgebieden (Les Dombes)
door de aanleg van dammen omgevormd tot
visvijvers. Na twee jaar liet men de vijver
leeglopen, oogstte de vis en had een goed
bemeste grond waarop enkele jaren akker-
bouw mogelijk was.79. Ook voor de heide-
vennen in de arme Kempen moet de moge-
lijkheid van afwisselend visteelt en akker-
bouw aantrekkelijk zijn geweest, maar of dat
ook werkelijk plaatsvond is mij niet bekend.
Het enige bekende voorbeeld van een der-
gelijk wisselbouwsysteem in Nederland
stamt uit de twintigste eeuw. Op de karper-
kwekerijen van de Heidemaatschappij bij
Wenum en Ernst op de Veluwe werd de
grond na een driejaarlijkse visproduktie in-
gezaaid met een veldgewas.80
Inventarisatie van
visvijvers in Zuid-Limburg
In het begin van de negentiende eeuw was
Zuid-Limburg het enige deel van Nederland
waar een groot aantal vijvers lag. Ook nu
nog vinden we in dit gebied de belangrijkste
sporen. De tabel en afbeelding 6 geven een
overzicht van de complexen van twee of
meer vijvers. We hebben niet bij al deze
complexen kunnen nagaan of het werkelijk
om visvijvers ging. Bij een aantal waterpar-
tijen (bijvoorbeeld die van Haaren, Obbicht,
Severen en het Stammhaus) bestaat de mo-
gelijkheid dat ze uitsluitend als ornament
dienden in een park. Waar vijvercomplexen
bij molens hoorden (Caumermolen, Eickhol-
termolen, Weltermolen) diende een van de
vijvers in de eerste plaats als molenvijver. In
veruit de meeste gevallen zal het echter ze-
ker om visvijvers gaan. In totaal vonden we
90 complexen. De complexen zelf zijn weer-
gegeven in afbeelding 7. De inventarisatie is
gebaseerd op de oudste kadastrale minuut-
plans, die meest dateren uit de periode
1830-'40. Aanvullende informatie bood de
zogenaamde Tranchotkaart, waarvan de
Nederlandse bladen omstreeks 1806 zijn
getekend.81
Opvallend is dat maar een paar complexen
bij kloosters hoorden: de abdij Kloosterrade,
de proosdij Meerssen en het klooster St
Gerlach. Enkele andere hoorden bij molens
of grote boerderijen (bijvoorbeeld de Leyen-
hof in Wahlwiller). De overgrote meerder-
heid behoorde echter tot kastelen en land-
huizen. Het landgoed De Esch bij Vaals be-
schikte zelfs over drie afzonderlijke com-
plexen.
Afbeelding 6 toont concentraties rond
Vaals, Voerendaal/Heerlen en Kerkrade.
Het overgrote deel van de vijvercomplexen
lag in een beekdal. Vergelijking met de geo-
morfologische kaart82 maakt een nadere uit-
werking van de landschappelijke ligging mo-
gelijk. In de tabel is onderscheid gemaakt
tussen smalle beekdalen, droge dalen, brede
beekdalen, relatief vlakke gebieden en hel-
lingen. De vorm van de vijvercomplexen
wordt duidelijk beïnvloed door de land-
schappelijke gesteldheid. In droge dalen en
smalle beekdalen bestaat een complex
meestal uit een reeks van achter (boven) el-
kaar liggende vijvers. Elders is de vorm veel
minder aan beperkingen gebonden.
Meer in detail kunnen we nog onderscheid
maken tussen onregelmatige en rechthoe-
kige vijvers. Mogelijk geeft dit onderscheid
enig inzicht in de ouderdom. Een onder-
scheid tussen onregelmatige middeleeuwse
en meer regelmatige postmiddeleeuwse
vormen kennen we uiteindelijk ook bij bouw-
landontginningen en bij huisgrachten.
De weinige gegevens die we hebben over
ouderdom van vijvers, zijn in overeenstem-
ming met dit beeld. Van een aantal onregel-
matig gevormde vijvers is bekend dat ze,
tenminste voor een deel, een middeleeuwse
ouderdom hebben. Dat is bijvoorbeeld het
geval met de vijvers van de abdij Klooster-
rade (Rolduc) (afb. 1). Ze worden genoemd
in de Annales Rodenses83 en delen ervan
moeten dus al in de eerste helft van de
twaalfde eeuw hebben bestaan. Ook de vij-
vers van het huis Ter Weijer bij Heerlen wa-
ren oud. Het huis was zelfs genoemd naar
de vijvers: de oudst bekende bewoner komt
in een oorkonde uit 1208 voor als Bonifacius
de Vivario.84 Een ander onregelmatig ge-
vormd vijvercomplex, dat van Strijthagen,
bestond zeker in 1535. Tien jaar later werd
Strijthagen verdeeld. Strijthagen zelf ging
met een of meer vijvers naar de familie
Schaesberg; de Overste hof, met twee vij-
vers, naar de familie Imstenrade. Op dat
moment lagen er dus tenminste drie vijvers.
Het hoogteverschil tussen de vijvers maakte
de aandrijving van een watermolen moge-
lijk. De Strijthagermolen is waarschijnlijk in
de tweede helft van de zestiende eeuw,
maar in ieder geval voor 1617, gebouwd. Op
een kunstmatig opgehoogd terrein te mid-
den van de vijvers werd in de tweede helft
van de zestiende eeuw het nieuwe kasteel
Strijthagen gebouwd.85.
Andere complexen zijn duidelijk jonger. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de vijvers van kas-
teel Wittem, omstreeks 1731 aangelegd
door de eigenaar van het kasteel, Ferdinand
van Plettenberg, die in diezelfde jaren ook
het Capucijnenklooster tegenover het kas-
teel bouwde en de Wittemer Allee aanlegde.
Aan elke zijde van de Allee kwamen vier
langgerekte visvijvers (afb. 3). Bovendien
werd naast het kasteel nog een negende vij-
ver aangelegd. Voor de watervoorziening
werd een aftakking van de Selzerbeek ge-
graven. In 1733 was sprake van een Repa-
ration des grossen und gegenüberliegen-
den Fischteichs oberhalb tienen Forel/en
weijeren, waaruit blijkt dat in minstens één
vijver forellen werden gehouden (maar nog
niet gekweekt; we zagen hierboven al dat
die techniek toen nog niet was ontwikkeld).
Een van de vijvers naast de Allee werd bij de
bouw van een molen in 1838 in gebruik ge-
nomen als molenvijver.86
Andere achttiende-eeuwse complexen lig-
gen bij Nieuw Ehrenstein, Vaalsbroek en bij
het Stammhaus in Vaals. De vijvers van
Nieuw Ehrenstein zijn mogelijk aangelegd
toen dit goed in 1753 werd uitgebouwd tot
een zelfstandige hoeve. Tot die tijd maakte
het deel uit van Ehrenstein, dat eveneens
(zeker al in 1715) over vijvers beschikte.87
Nog jonger is een aantal vijvers in de omge-
ving van Vaals. De Akense industrieel Jo-
hann Arnold von Clermont bouwde in de ja-
ren 1761-'65 een grote textielfabriek met
woonhuis in Vaals, het Stammhaus (tegen-
woordig gemeentehuis). Bij het gebouw
werd een groot park met vijvers aangelegd,
waarvan nu weinig meer over is (afb. 4).
Eveneens in 1761 kocht Von Clermont het
huis Vaalsbroek. In een pachtovereenkomst
uit 1762 werd de pachter van de kasteel-
hoeve verplicht zoveel van zijn huisweide af
te staan als de kasteelheer nodig had 'tot
aenleggingh van de allee, vijvers of gaer-
den'. In 1770 blijkt de tuin gereed.88 De
grote vijver diende ook als molenvijver. Ten-
slotte liet Von Clermont in 1895 het huis Blu-
menthal bouwen, eveneens met een aantal
vijvers. Ook het landgoed De Esch in Vaals
was eigendom van een grootindustrieel:
omstreeks 1767 werd het bewoond door de
naaldenfabrikant Jacob Kuhnen uit Burt-
scheid. Tien jaar later verplaatste Kuhnen
Afb. 5. Visvijvers bij Vliek (foto auteur).
zijn fabriek naar Vaals. De vijvers bij De
Esch zijn minstens voor een deel aange-
legd door Kunnen. Ze dienden tevens als
spaarbekkens voor de waterkracht in de
fabriek.89.
Bij al deze jongere vijvers vallen de rechte
begrenzingen en geometrische vormen op.
Waarschijnlijk zijn ook andere rechthoekige
vijvers, zoals die van het huis Vliek (bij
Ulestraten), (her)aangelegd in de zeven-
tiende of achttiende eeuw. Een bijzondere
groep vormen de zeer langwerpige recht-
hoekige vijvers, zoals de achttiende-eeuwse
vijvers langs de Wittemer Allee. In Engeland
worden dergelijke vijvers beschouwd als
een jonger type, ontwikkeld voor betere be-
heersmogelijkheden.90 Behalve bij Wittem
lagen dergelijke vijvers bij Daalde, Gen-
broek, Gronsveld en Passart-Nieuwenha-
gen.
Uit de bovenstaande gegevens valt af te lei-
den dat de aanleg van vijvers zich in Zuid-
Limburg over een lange tijd heeft uitge-
strekt. De oudste kunnen al in de elfde eeuw
hebben bestaan, maar ook in de achttiende
eeuw zijn er nog verschillende aangelegd.
Eeuwenlang vormde een complex vijvers
een vast onderdeel van een landgoed.
In de tabel en afbeelding 6 is ook de huidige
gesteldheid aangegeven. De meeste vijver-
complexen die in het begin van de negen-
tiende eeuw bestonden, zijn sedertdien ver-
dwenen. Van een aantal andere is nog het
een en ander over, zij het soms moeilijk te
herkennen. Weinigen zullen in het huidige
zwembad Terworm (Heerlen) een van de
vroegere visvijvers van het landgoed De
Driesch (tegenwoordig Dreeschor) vermoe-
den.91 De vijvers van Genbroek die het
dichtst bij het huis lagen, werden tussen
1812 en ca. 1830 vergraven toen het park
werd omgevormd in de landschapsstijl (afb.
7). Hetzelfde gebeurde later bij een deel van
de vijvers van Vliek. Een van de vijvers is
nog goed herkenbaar (afb. 5). Enkele an-
dere vijvers zijn vergraven tot één grote wa-
terpartij met een vogeleiland. Bij een veld-
bezoek aan het park van Vliek vonden we
nog de restanten van andere vijvers als
moerasjes, gescheiden door dammen, in
het terrein terug. Van de vijvers langs de
Wittemer Allee is een deel overgebleven;
andere delen zijn nog als natte populieren-
bosjes herkenbaar. Tenslotte is nog een
aantal complexen vrijwel compleet aanwe-
zig, en zelfs nog in gebruik. Voorbeelden
zijn de vijvers van Kloosterrade en een van
de complexen bij De Esch (naast de nieuwe
ringweg om Vaals). Eén complex is sedert
de eerste helft van de negentiende eeuw
sterk uitgebreid. Dit betreft de vijvers bij Eu-
verem, die de basis vormden voor de zalm-
kwekerij die de Heidemaatschappij in 1910
stichtte.92 Het bedrijf is tegenwoordig onder
de naam Foreldorado in gebruik als forellen-
kwekerij annex pretpark.
Behalve de geïnventariseerde complexen
bestonden er losse vijvers. Op een topogra-
fische kaart zijn deze moeilijk te onderschei-
den van molenvijvers, grote drinkpoelen en
andere waterplassen. Ze zijn daarom voor
dit artikel niet geïnventariseerd. Toch bleek
bij het voorbeeld van de dorpspoel van
Hommert al dat ook dergelijke losse vijvers
wel als bewaarvijver werden gebruikt.
Conclusies
Vergeleken met de uitgebreide viskweke-
rijen die al in de middeleeuwen in midden-
Europa bestonden, maken de voorbeelden
uit onze streken een povere indruk. Visteelt
is in onze streken steeds van plaatselijk be-
lang gebleven. De opbrengst viel in het niet
bij de hoeveelheden zee- en riviervis en wel-
licht was status zeker zo belangrijk als op-
brengst.
Toch levert een systematisch onderzoek
meer op dan men aanvankelijk zou ver-
wachten. Al in de middeleeuwen moet ook
in Nederland een groot aantal visvijvers
hebben bestaan. Ze hoorden zeker niet al-
leen bij kloosters; ook veel kastelen, om-
grachte huizen en dorpspastorieën moeten
over vijvers hebben beschikt. Behalve losse
vijvers bestonden er grotere complexen. In
Zuid-Limburg maakte de landschappelijke
situatie de aanleg van reeksen vijvers in
beekdalen mogelijk. Elders werden vennen
in de natte heide vergraven en aangepast.
In Nederland is Zuid-Limburg het gebied
met de grootste dichtheid aan vijvers. Nog
in de achttiende eeuw was een complex vis-
vijvers hier een vast onderdeel van een
landgoed. De inventarisatie van negen-
tiende-eeuwse kaarten leverde 90 com-
plexen op van twee of meer vijvers. De
meeste zijn sedertdien verdwenen, maar
enkele zijn nog meer of minder gaaf aanwe-
zig. De gegevens over Zuid-Limburg maken
duidelijk dat deze tak van dierteelt ook in
onze streken net iets meer was dan een inte-
ressante curiositeit. Een bescheiden plaats
in de landbouwhistorische en tuinhistori-
sche literatuur lijkt dan ook niet teveel ge-
vraagd.93
Nader onderzoek is zeker interessant. Der-
gelijk onderzoek zal moeten bestaan uit een
combinatie van archiefstudie, waarvoor
vooral klooster- en huisarchieven perspec-
tief lijken te bieden, en veldwerk. Een kern-
probleem is daarbij vooral de datering.94
Veel complexen zijn waarschijnlijk in ver-
schillende fasen aangelegd. Naast techni-
sche aspecten (zoals de wetenschap dat
kwekerijen die in twee of drie stappen wer-
ken pas sinds de vijftiende eeuw in gebruik
kwamen) kunnen typologische kenmerken
aanknopingspunten bieden. Ook onderzoek
in het veld kan gegevens over de datering
opleveren.95
Behalve nader onderzoek is ook meer aan-
dacht voor de resten van oude visvijvers ge-
wenst. Veel vijvers zijn in de loop van de tijd
verdwenen. Andere zijn onherkenbaar ver-
anderd door parkaanleg en andere soorten
graafwerk. Zoals alle cultuurlandschapsele-
menten zullen vijvers verdwijnen als onder-
houd achterwege blijft. Bassins slibben
dicht, dammen breken door en na verloop
van tijd is weinig meer in het terrein terug te
vinden. Vooral bij het beheer van landgoe-
deren zou een plaats kunnen worden inge-
ruimd voor de oude vijvers. Ik hoop daartoe
in dit artikel een aanzet te hebben gegeven.
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Tabel. Visvijvercomplexen in Zuid-Limburg in de eerste helft van de 19e eeuw
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Beek of rivier
Heide en bos
Co :wee of meer vijvers
de eerste helft van de 19e eeuw
• nu nog bestaand
® nu nog resten over
0 nu nog sporen zichtbaar
C nu verdwenen
00 bOOm
Aib. 6. Overzichtskaart van visvijvercomplexen in Zuid-Limburg in de eerste helft van de negentiende eeuw en hun huidige situatie. De nummers verwijzen
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Afb. 7. Visvijvercomplexen in Zuid-Limburg in de eerste helft van de negentiende eeuw, verdeeld naar landschappelijke ligging. De nummers verwijzen
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